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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
, Núm. 197.
Excmo. Sr.: Las dificultades de orden práctico con queha tropezado la implantación ¿L'el régimen establecido porel Real decreto-ley de 24 de marzo de 1926 y el Regla
mento desenvolviendo sus bases, han originado diversas
disposiciones aclaratorias, algunas de las cuales es de fe
cha recientísima, por lo que los plazos concedidos parala aplicación de las disposiciones transitorias contenidas
en el ,Reglamento han resultado de hecho notoriamente
insuficientes. La experiencia aconseja, en su consecuen
cia, una prudencial ampliación de los mismos, que confor
me con el espíritu que anima el c«iecreto-ley pitado, re
sulta igualmente beneficiosa •para los interesadas y parael Tesoro público.
De otro lado exigiendo el artículo 12 del Reglamento,
en su apartado c), a los españoles residentes en Ultra
mar que deseen acogerse a los preceptos del decreto-ley,
que acompañen a su instancia el certificado de estar inscrip
tos en el Consulado, por lo menos con un año d'e anterio
ridad al T.') de agosto del año de su alistamiento, es lógi
co iSuponer que los mozos pertenecientes al reemplazo de
1927, primero en que se aplican las disposiciones (..e ca
rácter permanente del Reglamnto, dada la fecha en que
SECCION DEL PERSONAL.—Confiere destino al Cap. de N.
D. R. Martos y D. A. González.—Dispone pase a situación
de reemplazo por enfermo el C. 1.° D. C. Tapia.—Dispone
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SECCION DEL MATERIAL.—Concede crédito para la ins
talación de calefacción en unos pabellones del Hospital de
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J. Galvache.
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éste se publicó y las modificaciones de que ha sido obje
to, se vean imposibilitados d'e presentar el certificado exi
gido por el citado apartado c) del artículo 12, por no apa
recer inscritos en el Consulado con la anticipación nece
saria y, en su consecuencia, privados defitivamente de ob
tener los beneficios del decreto-ley. Razones de equidad
aconsejan, y así lo reconocen los informes elevados a esta
Presidencia por los Ministerios de Estado v Guerra, se
dicte respecto de los mozos pertenecientes al reemplazo
de 1927, residentes en Ultramar, una disposición aplicándoles los beneficios que las transitorias del Reglamyt.-
to y las Reales órdenes aclaratorias de mismo conceden
a los mozos de reemplazos anteriores, en orden a la justificación d'e su residencia, anterior en un año a la fecha
de su alistamiento, en las demarcaciones consulares com
prendidas en el apartado A) del artículo 1.1) del Regla
mento; en vista de lo que antecede;
S. 1\/,. el Rey (q. D. g.) se ha servid'o disponer :
1.° Que los mozos pertenecientes al reemplazo de
1927, a quienes han de aplicarse las disposiciones del Re
glamento de 17 de junio de 1926, podrán probar su resi
(lencia, anterior en un año a la fecha d'e su alistamiento,
en las demarcaciones consulares comprendidas en el apartado A) del artículo tal domo quedó redactald'o en
virtud de la Real orden de io c.ie febrero del presente
año, no sólo con el certificado de nacionalidad corres
pondiente, sino, en su defecto, justificando este hecho
con otros documentos o por medio de una información
testifical ante el Cónsul en la forma acostumbrada.
La obligación de estar inscrito en el registro de nacio
nalidad del Consulado para solicitar la exención en la
forma que establece. el apartado C) del artículo 12 del
Reglamento, implicará tas sólo para los mozos pertene
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cientes al reemplazo de 1927, la necesidad de acompañar
el certificado de inscripción, aunque ésta se haya efectua
c..10 el mismo día en que se presente la instancia solicitan
do acogerse a los beneficios del decreto-ley, siempre que
dicha instancia sea presentada antes de I." de agosto
de 1927.
-->.° Que lasdisposiciones del artículo anterior tienen
carácter excepc.ional, y únicamente serán de aplicación
para los mozos del reemplazo de 1927, quedando para
los sucesivos en todo su vigor las disposiciones perma
nentes uel decreto-ley de Bases y su Reglamento, y en
particular las contenidas en los artículos 5.g) y 12 de este
último.
3.° Qtre el plazo Foneedido por el .artículo 31 del Re
glamento para acogerse a los beneficios del decreto-ley,
respecto de lbs que residan en alguna de las demarcacio
nes consulares enumeradas en el artículo I.° del Regla
mento, y que fué ampliado hasta el 31 de marzo de I9i;t7
por la Real orden de 17 áe noviembre de 1926, suf.c.i
-una nueva N. última prórroga, 'que terminará definitiva
mente el 31 de diciembre de 1927.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. rnuchos
17 de marzo de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros de Estado y Guerra.
(De la Gaceta.)
Núm.. 198.
Excmo. Sr.: El prVStigio de las condecora-dones espa
ñolas-, lo mismo civiles que militares, aconseja que con
carádter uniforme preceda a su concesión la constancia
oficial de circunstancias y de merecimientos que hagan en
cada caso acreedor de la merced al agraciado.
Es cierto. que estas cirCunstacias y estos merecimien
tos se acreditan al intruír expedientes que, para la con
cesión de ciertas concecoraciónes, son, según las dispo
siciones en vigor, en determinadas ocasiones requisitos
inexcusables.
En otros, en cambio, ha presidido carácter discrecio
nal de mayor amplitud, no isiernpre precedic:¿o de garan
tías de adecuada selección. Y conviniendo contar con un
mínimun de ellas para el acierto en el otorgamiento,
S. M. el -Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Cuando se tome en cuenta el nombre de persona
áeterminada para el eventual otorgamiento de una corde
coración d'e cualquier grado, de una de las Ordenes ci
viles o militares, distintas éstas de las previstas para
premiar méritos de guerra, se instruirá somero expedien
te, en el cual haya constancia de las siguientes circuns
tancias del candidato :
A) Nombre y apelliáos.
Nacionalidad.
Lugar y fecha de su nacimiento.
Residencia habitual.
Cargo que, en su caso, dciipe.
Pricipales cargos que haya deseMpeñado.









Condecoraciones españolas que ostente.
Condecoraciones extranjeras que posea.
Posición social.
Méritos y Servicios que se 'alegúen.
Orden y grado para los cuales se formule
a
la pro
L1) Observaciones que puedan contribuir a formar un
juicio más cabal del caso concreto de que se trate.
2.° Instruido el expediente referido, se someterá a re
solución de la Superioridad la procedencia de recabar el
ejercicio de la regia prerrogativa de la conCeSión.
3." Se exceptúa del requisito de formación del expe
diente mencionado:
A) Las propuestas del Consejo de Ministros en casos
especiales y de gran notoriedad que proceda eximir de
este trámite previo.
B) Las propuestas de concesión de Medallas en Or
denes que las tengan como grado inferior al de la Cruz.
de Caballero.
.4.0 Con carácter restrictivo p-OCiTá fáitibién la
formación de .expediente o el aportar a él sólo parte de
los datos mencionados bajo el número .T.° para la conce
sión 'de condecorationes -a súbditos ektranjerds, 'reSpecto
de cuyas circunstancias se tengan .en .forma ditinta ele
mentos suficientes de información.
5.° Las normas que preceden tendrán !carácter suhi
diario. En nada afectarán a las disposiciones vigentes
respecto de Ordenes civiles o militares determinadas y
que exijan para la concesión de condecoraciones de las
.mismas expediente previo en el cual se aporten elemen
tos de .juicio distintos de los mencionados.
.De Real orden lo digo a V. E. 'para Su conocirniento
v alos efectos referidos.—Dios 'guarde a V. E. muchi.,s






Exo S. M. el. ¡key (le. D. g) se ha ser
vido disponer lo siemiente:
Cal'enás y réparacibnes.
Excmo. Con objeto de reportar al Tesoro la mayor
economía posible en el 'concepto del- "Carenas y repara
ciones de los buques de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la -Sec
ción de 'Campaña y oídas las de Material, Ingenieros e
Iniendericia General, se ha servido disponer que todo bu
'que que por su desi'jlazarniento y dimensiones lo permi
ta y que preste servicio en puerto del Departamento de
sCaittagena, ditirito de la capital ; entre los meridianos de
Almería y Algeciras o en puerto del Norte entre Meri
dianos de Gijón, y Fuenterrabía, utilice, poi- regla gene
ral para sus varadas, limpiezas y pintados de fonos ex
teribres, reglamentarias, él ¿dque flotante de Valencia .0
el dépónente de Baréelona, él 'flotante de Málaga y los 'de
'Santander y Bilbao, respectivamente. que son propidt'a
des de Sociedades particulares y cuyas caracteriáticas son
las que a continuación se señalan, sujetándose su utiliza
ción a las noriñas y procedimientos que 'se ékpresán :
1.° Caf-acteristicas d'e los diques :
bique de Valencia, 120 metros 'de estora, 20 de tilanga
y fuerza ascensional hasta 4.200 toneladas.
Dique aelonente ¿l'e Barcelona capaz para buques de 1.25
metros de eslora, 18 Metros de manga y siete metrós .de
Calac7o, y Aesplazamiebto hasta de 6.000 tOneladas.
Dique de Málaga : ochenta metros de eslora, 15 me
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tros de manga y fuerza ascensional hasta 2.000 toneladas.
Diques de Bilbao:
Dique número I : 100,5840 metros eslora y 15,240 me
tros de manga.
Dique número 2 : 98,450 metros de eslora y 28,041 me
tros de manga.
Dique número 3: 184,277 metros de eslora y 18,338
metros n'e manga y un calado de 7,366 metros.
Dique de 129,845 metros de eslora, 24,384 metros de
manga y un calado de 6,000 metros.
Dique en Santander:
Dique de 108,27 metros de eslora, 15,116 metros man
ga y 5,18 metros puntal.
Dique de i2.9,90 metros eslora, 13 22 Metros manga,
(,,5o metros calado.
2.° Los buques con los destinos expresados antes, po
drán utilizar estos cliqtils para limpieza, rascado, pinta
do de sus foindoo exteriores y recorrido de sus grifos de
fondo siempre que haga menos de diez y seis meses que
hayan verificadb la misma operación en Arsenal militar
con reconocimiento de su obra viva.
Este plazo será límite, pero sin excluir su reducción
:liando a juicio y bajo responsabilidad del Comandante
procediese por el estado vi'da del barco o por causa
niel último reconocimiento avalado con el dictamen del
Ramo de Ingenieros, conviniese verificar uno nuevo en
.\rsenal militar antes de aquel plazo.
3.° En las Factorías que en Valencia y en Málaga tie
ne establecida la "Unión Naval cite Levante", así como
en las existentes en Barcelona, Bilbao y Santander, de
pendientes de otras Sociedades, podrán verificarse ligeras
reparaciones previa aprobación aprovechando los períodos
de varada y limpieza y don la inspección ¿'el Ingeniero
de las provincias de Levante o del Norte o del Departa
mento, que se nombraría de ser preciso.
4.° Con las limitaciones expuestas en los dos puntos
inmediatamente anteriores, cuando se vayan aproximanGO
los plazos reglamentarios de varada de los buques y con
la debida antelación, deberán sus Comandantes gestionar
(•J'e las Sociedades directamente información de la fecha
en que podrán disponer del dique y presupuesto de la ya
i.ada, rascado y pintado y recorrido d'e grifos, así COMO die
las pequellas reparaciones que precise.
De esta información y presupuesto se enviará un ejem
plar directamente al Ministerio de Marina y otro al Capi
an General del DepaYtarniento para su informe. critico
por lo;s Ramos, respectivos, y una vez evacuados éstos.,
debe ser e13vi1410 también al Mijnisterio de Marina para su
resolución.
Si del Juicio crítico del ,Ramo de Ingenieros resultase
(11 algún caso demostrado que la mayor economía puede
existir en la utilización del Arsenal militar, podrá acep
tarse esto pero computánn'ose, además, la coveniencia o
inconveniencia de hacerlo por razón de la distancia a que
el buque se, encuentre.
5.0 Es innecesario decir que el establecimiento de fac
torías navales de solvencia reconocida que pudiera haber
en el porvenir .en puertos ,comprendios en. el litoral px
presado. serán otras tantas en concnrrencia para intere
sar información y presupuesto.
6.° Se entenderá que cuanto queda dispuesto no sig
nifica, en modo alguno, compromiso para la Marina de
Utilización de las factorías señaladas, ni ¿i,e otra alguna,
pues, por el contrario, queda en completa libertad para
aceptar ,o no la utilización.
Lo que de Real oren digo a V. E. para u conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 16 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferro1_, Cácitiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección nel Material.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Jefe de fas Fuerzas Navales n'el Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
—o
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
del escrito elevado por el Presidente cí'e la Comisión Ins
pectora de las obras del nuevo Ministerio de Marina, so
bre ~ación de unidades d'e precio que den más ex
tensión al número de éstas, haciendo posible la simplifi
cación de 'vabajoq de •ntarimlados y hierros artísticos,
con el fin de obtener economías sin menoscabo (.e la bue
na ejecución y aspecto de la obra, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Ingenieros e Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha dignado resolver se admitan como nuevos
precios, a los fines expresados, los que a continuaci6n se
relacionan con los números correspondientes adicionales al
vigente contrato.
Precio número "91 bis".
Metro cuadraciO de entarimado de parquets, de compo
sición sencilla, afinado y encerado, ochenta y cuatro pesc.-
tas con setenta céntimos (84,70 pesetas).
Precio número "92 bis".
Metro cuadrado de entarimado de pino Melix, con ma
deras finas, encajes o cenefas, colocaub a la francesa.
treinta y dos pesetas con ochenta céntimos (32,80 pesetas).
Precio número " I12 bis".
Kilogramo de hierro, en puertas de verja artistica,
cinco pesetas con diez céntimos (5,10 pesetas).
Precio número "112 terCe70
Kilogramo de hierro, en puertas de verjas más senci
lla. cuatro pesetas con veinte céntimos (4,20 pesetas).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Manrid. 13 de marzo de 1927.
CpINEJO.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de las obras
de1 nuevo Ministerio de Marina.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.





Cuerpo Cipneral de la Armada.
Nombra jefe de los Ramos de Electricidan' y Arma
mentos del Arsenal del Eerrol al Capitán (-,le Navío don
Rafael Martos y Peña, en relevo del Tefe de igual em
pleo D. Angel González 011o, ,que se le conice(*Lie licencia
P" enfermo.
18 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Como resultado de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio, se concede al Capitán de Navío don
Angel González 011o cuatro meses de licencia por enfer
mo para Madrid y Ferrol, debiendo percibir sus haberes
por la Habilitación General ¿l'el Departamento del Ferro!.
18 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que desde el día 18 del corriente pase a si
tuación de reemplazo por enfermo el Capellán primero de
la Armada D. Cipriano Tapia y Hernández, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 4.° del reglamento aprobado
para ¿i'icha situación en 14 de enero de 1919, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
18 de marzo de 1927.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Dispone se anote en la documentación del Capellán pri
mero del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Recaredo
García Sabater, para los efectos ¿t'e abono del tiempo de
servicio, el que sirvió como soldado presbítero en el Re
gimiento de Infantería de Vizcaya núm. 51, desde el 7
de enero de 1918 que ingresó, hasta el 17 c.i'e diciembre
de 1919 que fué nombrado capellán segundo del citado
Cuerpo Eclesiástica.
18 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento ¿¿e Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.






Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Marina, en comunicación de io del corriente
mes, dice a este de Marina lo que sigue :
"Excmo. Sr.: Por haber solicitado el pase a la reserva
el Oficial primero del Cuerpo de Archiveros de ese Mi
nisterio D. Juan Durán de Cottes, este Consejo, en vir
tud de sus facultades y por acuerdo de 8 del actual, ha
clasificado al interesado con el haber del 90 por wo del
sueldo (:i'e su empleo, o sean setecientas cincuenta pesetas
al mes, cuya cantidad le será abonada por la unidad a
que quede afecto, a partir del primero del mes siguiente
al en que pase a icha situación, en atención a que desea
fijar su resídencia en esta Corte, siendo adjunta la ins
tancia del interesado. Lo que tengo el honor de partici
par a V. E. para los efectos oportunos."
Y habiéndose Conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con
la referida acorr-2-1a, se ha servido disponer que clesdé
esta fecha sea 1nd-) de baja en la situación de actividad y
alta en la res: con el haber que se le señala, a per
cibir desde 1.° de abril próximo por la. Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
• •
De Real orden lo digo a V. E. pára sti conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de marzo de 1927.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra v a
rina.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Vista la instancia del segundo Maquinista D. Rafael
Sánchez Carmona, cursada por el Comandante General
de la Escuadra de Instrucción, se le conceden dos meses
de licencia por enfermo para El Escorial.
18 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucci6n.
CORNEJO.
o
Orden de San Hermenegfido.
Dispone se publique en Marina que por Real ord m
del Ministerio de la Guerra en 12 del corriente mes, se
ha concedido al Capitán de Corbeta D. Francisco Gui
merá y Bosch la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, con la antigüedaci' de 20 de septiem
bre de 1925.
18, de mario de 1927.
Sr. General Jéfe de la Sección del Personal.
Señores...
Dispone se publique en Marina que por Real orden
del Afínisterio de la Guerra de 12 del corriente mes se
ha concedido al Capitán de Corbeta D. Juan de la Pi
fiera Galindo la Gruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, con antigüedad de 18 de enero de 1926.
18 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...,
o
Dispone se publique en Marina que por Real orden del
Ministerio ¿l'e la Guerra de 12 del corriente mts se ha
concedido al Capitán de Corbeta D. Félix Chereguini y
Buitrago la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, con antigüedad de 28 de diciembre de 1926.
18 de marzo de 1927.







Excmo. Sr.: Vista la oferta hecha por la Casa Jacobo
Schneíder, de esta Corte, sobre instalación de calefac
ción en los pabellones de Dermatosis y serviciós genera
les del Hospital de Marina del Ferrol, S. M. el Rey (que
:Dios guarde), de conformidad con lo informado por las
Secciones de Ingenieros y Sanidad e Intendencia General
y lo dispuesto por la Sección del Material, .ha tenido. a
bien conceder un crédito de treinta mil cuatrotlientas cua
renta pesetas (3o.44o pesetas), con cargo al capítulo 13;
artículo 3.°, del vigente presupuesto, para que se lleve a
cabo por gestión directa la obra de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
18 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la SecciOn del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 1.957. de 28 de febrerp
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo de los maestros de
los talleres de armería, instalaciones y explosivos del Ra
mo de Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del naterial c'ie este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
. De Real orden lo digo a V. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, II de mar
zo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
MAESTRO DEL TALLER DE ARMER1A
Interior del taller.
Doscientos metros hilo de cobre de 3,5 milíme
tros en línea de 500 voltios...
Setecientos cincuenta metros ídem íd. (.1.(e 2,5
ídem de 150
Cuatrocientos metros flexible de io por 10...-




Quinientos ídem para ídem alumbrado núme
•••
••• •••
Trescientos ídem para ídem íd. núm. 140
Setenta y ocho enchufes hembra, de porcelana
Ocho interruptores, porcelana, con cortacir
Seis tableros, de madera. de 25 por 35, con
18 cortacircuitos unipolares y seis enchufes
tripolares...
Siete armaduras, porcelana, grandes, con glo
bo de cristal y lámpara... '... •••
Una ídem, de íd., grande, ,sin globo ni lámpara.
• Veinticuatro ídem íd.. pequeñas, con globo de
cristal y lámpara... ...
Una ídem íd. íd., sin globo ni lámpara... ...
Setenta metros hilo de cobre de 2,5 metros
bajo tubo de hierro galvanizado de las en
tras a los enchufes tripolares...
Dos portátiles para mesa... ... ••• ••• ••• •••
Dos suspensiones de porcelana
Treinta y cuatro portátiles con defensa (le
alambre y lámpara...
Veintitrés ídem con íd. de íd., sin lámpara...
Doce portátiles incompletos... ••• ••• ••• ••• •••
Ocho brazos de hierro... ... ••• ••• ••• ••• •••
Trece palomillas de ángulo, de hierro, para la
línea de fuerza... ...
,Cincuenta y ocho ídem de íd. de íd. para la íd.
de alumbrado... . .





























Un cuadro, de mármol, para el alumbrado. de
100 por 155 por 3, con tres amperímetros
hasta ¡o°amperios.4Un voltímetro basta 200
voltios.-Un comprobador de fases.-Un in
terruptor tripolar.---Diez y seis interrupto
res hipolares.-Un tablero, de mármol, pos
terior, de roo por 6o por 3 para los fusi
bles.-Ocho metros plantilla angular, de hie
rro, para sostenes en la pared; y ochenta
metros hilo de 2,5 milímetro,s bajo tubo hie
rro galvanizado para salidas de líneas del
mismo... ... 1••• ••• ••• ••• •• • • •• ••• •••
Un motor. trifásico, de 500 voltios, 16 HP.,
ro R. \V. y reóstato de arranque, con su
cuadro, de mármol, de 40 por 90, por 3, con
un amperímetro hasta 20 amperes.-Un in
terruitom tripolar.-Tres fiusibles con sus
,tapas de pasta correspondientest. Un bra
zo, de »metal, y carriles tensores..• ••• ••• •••
Un motor, trifásico, igual todo al anterior...
Un ídem íd. íd. íd. íd....
Un ídem íd. de 500 voltios, 17 I-IP., 12,5
K. W., lo demás igual al anterior... ...
Un ídem íd. de 5oo voltios, 23 H. P.. 15
1<. \V.. reóstato de arranque, cuadro de már
mol de 40 por 90 por 3; un amperímetro
hasta 30 amperes; un interruptor tripolar ;
tres fusibles con sus tapas de pasta; un bra
zo, de metal, y carriles tensores... ... 3.275,00
Un grupo convertidor de 3,4 K. W. A., con
reóstato de arranque y resistencia regulado
ra, cuadro de mármol de 65 por 100 por 3;
un voltímetro hasta 600 voltios; un ampe
rímetro hasta TO amperes; un voltímetro has
ta 250 Voltios ; un amperímetro hasta 40
amperes; un interruptor tripolar ; un inte
rruptor bipolar; cinco fusibles con sus ta
pas de pasta correspondientes... ... •••
Un duadro, ¿t'e mármol, de 90 por 67 por 2.
para la línea de 5oo voltios, con tres inte
ruptores tripolares y nueve fusibles con sus
tapas de pasta correspondientes... ... •••
Una rectificadora eléctrica. con motor. para
corriente continua y alterna, de T T HP..
150 voltios, 7,3 amperes... •.• ••• ••• ••• •••
Veinte platinas, de hierro, para sostener los
cuadros de los motores en la pared••• ••• •••
Patios 1, /Ova bosN'
Sesenta y cinco metros hilo de ()obre de
milímetros... ••• ••• • •• ••• ••• •• • •••
Tres brazos de hierro...
Dos armaduras, de porcelana, con lámpara v
globo...
Cuarenta aisladores de 1,28...
Un motor, trifásico, ie 1,6 con bomba
acoplada para elevar el agua al depósito
(con resistencia en la línea); tres cortacircui












• • • .• • •
• • •
• ••
polar••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cincuenta metros hilo (le 2,5 milímetros
Setenta y cinco aisladores y 25 tacos de hie



















Doce palomillas. pequeñas, cie ídem íd., bi
polar...
Cuatro palomillas. pequeñas. de ídem d. tri
polares... ... •.•
Doscientos veinticinco metros hilo de 3,5 mi
límetros líne-a
Setenta y cuatro metros hilo de 3 milímetros
línea ...
Cuarenta y cinco metros hilo de 3 milimetros
línea tripolar.....
Ochenta y cuatro aisladores de porcelana nu
mero 7
Veinticuatro ídem de íd. núm.
Doce ídem de íd. núm. 128...
Dos brazos de hierro... ... ••• •••
•.• ••• ••• •••
Una armadura, de porcelana, con lámpara y
globo de cristal... ...
Unta ídem ci'e íd. con íd., sin globo...
• • • • • • •




• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
140..
• • • • • •
• • • • • •














MAESTRO DEL TALLER DE INSTALACIONES
Interior del taller.
Un motor, trifásico. de 5.000 voltios, 140
HP., 105 K. W., con reóstato de arranque;
Celda de plancha de hierro; interruptor de
aceite y relais; tres interruptores separado
res; nivel de aceite con amperímetro hasta
30 amperes; un transformador de 5.000/1ió;
línea subterránea; un interruptor, de porce
lana; con fusible; un brazo, de latón. con
- lámpara y globo de cristal; tres metros de
hilo bajo plomo... ... 45.000.00
Un motor, trifásico. de 5oo voltios, 28
1,5 K. W. en cortacityuito; un cuadro, de
mármol, de 67 por 30 por 2, con interruptor
tripolar y fusibles...
Un motor, trifásiéo, de 15o voltios, 3 HP.,
1.450 revoluciones, en cortocircuito; un cua
dro, de mármol-pizarra, con interruptor tri
fásico V fusibles. engrase por anillos. polea
normal y carriles tensores... .••
Ciento sesenta y cinco metros hilo de intem
perie de tres milímetros cuadrados... ••• •.•
Cincuenta y siete aisladores del número 6. de
doble campana, con soporte recto... ••• •••
Treinta y cinco kilos pletina de hierro de so
por 5 milímetros... ... ••• ••• ••• ••• •.•
Fundición.
Un motor, trifásico, de soo voltios, 12,5 HP.,
7,5 K. W.. con reóstato de arranque; cua
cko de mármol de 40 por 90 por 3, con am,-
perímetro hasta 20 amperios; un interrup
tor tripolar con fusibles; un brazo de la
tón y carriles... ... 2401,00
Un motor, trifásico, de 150 voltios, I4,5 HP.,
0,8 K. W.; un cuadro, de madera, con in
terruptor de arranque y tres fusibles uni
polares. dé porcelana...
Ciento cincuenta metros hilo intemperie de
de tres milímetros cuadrados... ...
Once palomillas de ángulo, de hierro, para
1.187,0o
705,00




• • • • • •
Treinta y tres aisladores del núm. 6, doble





Treinta y tres soportes curvos, cie hierro, pa
ra los aisladores...
Seis armaduras, pequeñas. de porcaana. con
lámpara y globo de cristal... ... ••• .••
Seis brazos. de hierro, para sostén en la pared.
Dos armaduras grandes, de porcelana, con
lámpara y globo áe cristal... ...
Dos brazos, de hierro, para sostén en la pared.
Dos cuadros, de madera, con seis fusibles
unipolares, de porcelana, y dos enchufes,
hembras, trifilares...
Veinticinco metros hilo bajo tubo de hierro
galvanizado, para los anteriores cuadros...
Seis enchufes-, hembra, bifilares, de porcelana.
Doscientos cincuenta metros hilo intemperie
de dos milímetros... ••• ••• ••• ••• •••
Doscientos aisladores del número 127... ••• •••
Veintinueve palomillas de hierro... ... ••• •••
Ochenta y siete aisladores del número i i8•••
Carpintería.
Un motor, trifásico, soo voltios, 10,5 HP.,
6 K. W., con cuadro de mármol de 40 por
90 por 3, con amperímetro hasta lo ampe
res e interruptor tripolar, con fusibles; un
brazo, de latón, y carriles tensores y reós
tato de arranque... ... ... 2.216,00
Un motor, trifásico, de 500 voltios, 9,2 HP.,
5,5 K. W., con reóstato de arranque, cua
dro de mármol de 40 por 90 por 3, con am
perímetro hasta io amperes; interruptor
tripolar con fusibles; un brazo de latón y
carriles ténsores... 2.1.1'6,00
Dos cuadros, de madera, con seis fusibles uni
polares, de porcelana, y dos enchufes, hem
bras, trifilares, de porcelana...
Treinta metros hilo bajo tubo de hierro gal
vanizado para los anteriores cuadros ...
Cuatro armaduras pequeñas, de porcelana, con
lámpara y globo de cristal... ... ••• ••• •••
Dos armaduras grandes de porcelana con
lámpara y globo de cristal...-
Cuatro brazos, de hierro, para sostén de las
armaduras... ... .•• ••• • • •
Diez enchufes, hembras de porcelana, bifilares.
,Dos interruptores, de porcelana, con fusibles.
Setenta metros flexible de To/io... ..• ••• •••
Ciento sesenta y cinco metros hilo intemperie
de tres milímetros... ...















Cuarto del Maestro. •
Un cuadro, de mármol, de 90 por 67 por 2,
con tres interruptores tripolares y fusibles.
Diez metros pletina, de hierro, de 40 por 7
milímetros, para sostén... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cuarto de delineación.
Una armadura, de porcelana, con campana y
globo••• •.• ••• ••• •••
Un interruptor, dr porcelana, con fusible_
Cincuenta y dos metros hilo intemperie de dos
milímetros... ••• ••• ••• ••• ••• •••- •••
Sala de pruebas niecánicps.
Un motor, trifásico, de 150 voltios, 1,5 HP.,
• • •
• • •















DEL MINISTERIO DE MARINA
0,9 K. W., 1.420 revoluciones, para la má
quina de pruebas de materiales... ...
Un motor, trifásico, de 150 voltios, 3 HP.,
2,2 Kw., acoplado a la comprensora de aire.
Siete metros hilo bajo tubo de hierro galvani
Tres armaduras, de porcelana, con lámpara y
globo... ...
Un brazo, de hierro, para sostén, arma-dura
de porcelana... •••
Dos cuadros, de madera, con seis fusibles uni
polares, de porcelana, y dos enchufes hem
bras, trifilares, de porcelana... ... ••• ••• •••
Tres interruptores, de porcelana, con fusibles.
Seis -enchufes hembras, -de porcelana, bifilares.
Un aparato, portátil, para mesa... ... ••• •••
Siete portátiles completos... ... ••• ••• ••• •••
Nueve portátiles incompletos... ••• ••• ••• •••
Exterior del taller.
Trescientos treinta metros hilo 'intemperie de
tres milímetros... ... ..•
Diez palomillas, de hierro, de 40 por 6... ...
Treinta aisladores del número 6 con soportes
curvos... ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
Cuarenta y dos aisladores del número 15 con
soportes curvos... .•. .•.
Cuarenta y siete ailladcYres &ti liúmero 18 ron
soportes curvos... . • ••• ••• ••• ••• ••• • e•
Tres armaduras, de porcelana, sin lámpara ni
••• ••• ••• •
•• • •• •• •




Tres brazos, de hierro, para sostén enlla pared.
MAESTRO DEL TAT". IDE EXPLOSIVOS
li/tterior del taller.
Ciento cincuenta metros hilo de cobre de io
.milímetros cuadrados... •••
Trescientos veintisiete metros hilo de cobre de
tres milímetros... ... .•. ,.••
Cuatrocientos sesenta y dos metros hilo de
cobre bajo plomo de 1,5
Doscientos sesenta y dos metros hilo bajo
plomo de tres milímetros cuadrados... ...
Tres -interruptores _tripolares, estancos, ,para lo
rilperios........................ ••• ••• •••
•
Un ídem íd. íd. para ioo amperios... ... ••• ••.
Treinta y tres ídem 'bipolares (Pactle.)...
Seis ídem,, de porcelana, con cortaCircuito
Treinta enchufes, ¿t'e porcelana, completo-s
Nueve cortacircuitos, petaca, unipolares, de io
amperios...
Dos ídem íd., bipolares, de 6 amperios...
Seis armaduras pequeñas con globo de cristal.
Treinta y ocho armaduras pequeñas de latón
con globo de cristal... ...
Ciento doce. metros cordón flexible de 10/10.
Cien aisladores de porcelana del .125...
Cincuenta y -cuatro portalámparas rosca...
Setenta y cinco -ahladores de porcelana y do
ble campana ¿el número 7...
Cuatro barras, de hierro :'galvanizado, de seis
milímetros... ••
Cuatro puntas múltiples, de cobre, con punta
de platino la del centro... ...
Catorce soportes de hierro galvanizado... ...
Sesenta y cinco metros cable de cobre ¿le 13
• •• • • •










































milímetros... ... • • •
52.3. NUM. 64.
• • • • •• • • • • • •
• • • ••• •••••••
Catorce aisladores, de cristal, para los sopor
Ocho kilos plancha de cobre de 2,5 milíme
tros... ••• •••
Un tablero, de mármol, de 50 por 30 por 2,5
centímetros_ ••• •••
Un ídem de íd. de 30 por 20 por 2 milímetros.
Un interruptor, tripolar, para lo amperes ;
alambre galvanizado, grapas, tornillos de
hierro y latón y demás accesorios de insta
lar, por valor de... ... •••
Exterior del taller.
Veinticinco palomillas, de pletina (te hierro, de
-50 por 6... ... .. •
Veinticinco aisladores, de porcelana, (lel
mero ..• •.•
Sesenta pinchos bifilares con sus aisladores...
Dos s. oensiones con pantalla de cristal... ...•
• • • • • • •• • •
• • • • • •• • • • •
• • •
••• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
•• •
•• • • • •
• ••
•••• ••••• • ••




•• • • • •
Dos portátiles... ••. • .•
Seis pantallas de hierro esmaltado de 25 cen
tímetros... ... ••• ••• ••• •••
Ocho portatulipas (te aro... ...
'Diez cata-s de derivación de porrebana...
Veintiocho bombillas de 6 vatios, 100 bujías




- Sr,.: S. .1V1i. :el Rey •(q. D.. z.) se ha servid.)
disponer que el Teniente de Ingenieros de la Armada don
Antonio ,Calvarike y Cerón -pase •a. -1321-cetrina a las órde
-nos, linmediatios, Jaweaiews, •Izat~ .técnico
de las provincias de Levante, para continuar suS ptác
'tiras, auxiliando a ditlho Yellt en los servicios-que.le' están
encomendados 'o en10 sneeSivo se le oct.-Ton-Tienden, ,en for
ma 'análoga .a lo Itlispuesto pata -sus ippácticas .en les 'Arse
nales por Real oreen de 4 tle fébrkero'de .1926 (D, (). nú
mero 29).
De Real orden lo digo a V. E. pala su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
17 de marzo de 192,7.
• • • • • • • • •



























General Tefe de la Sección de Ingenieros.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por V. E. y lo informado por la JunIta Supe
rio• de la Armaca, se ha servido aprobar el -Reglamento
y Programas que a continuación se insertan, paraj4tskgpo
siciones a ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Armada.
De Real orden lo digo V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde a IV. E. muchos años.--
Mladri¿l, T4 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
NOTA. El Reglamento y Programas de referencia se
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FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y (MORES
ALMAS MAROM. SS. PRAL TELÉFONO 04• S.
13.A.1Z01331.101\17.A.
Pinturas submarinas.—Pinturas para oostadoís. —Pintu
ras para ohimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonaa.—Pinturas e pasta.—Barnioes de todas ciases.—
Seoantes.--Clolores, etc., eta.
Soliciten» precios y condiciones.
ETORES vI111110 reas, aalocaos
II CONSTRUYEN ENTRE I a; 4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo.bora
Grupos electrógenos El ECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
11• eolaventoa, buques, eta., oto. -I
MIL LIFIROCIAS DE MAS DE 3.000 1.10T01;13
y grupos instalados
Proveedor de la Mafia. de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vela PROViük, 467.-TELEF, 836 s. BAI1C11OYA
Navajo y Velázquez
Primera casa en linoleum y artículos de limpieza,
brillo Sol, lo mejor para encerados de pisos y
muebles.
Hortaleza, 51. Teléfono 3324
.A.urromc5-v-ins
Carrera de San Jerónimo, 5R, Madrid
